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藝術相關電子資源介紹
Electronic Resources of Arts
讀者服務組 盧珮瑜
Pei-yu Lu
一 、 如 何 查 詢 本 館 電 子 資 源
圖書館於去年引進的「電子資源查詢系
統」，提供單一窗口檢索各種電子資源（含電子
資料庫、電子期刊、電子書平台、網路資源），
提供讀者運用簡易的查詢和瀏覽功能快速取得所
需資源。使用方式如下：
請進到圖書館首頁，於「查詢」的下方點選
「電子資源查詢系統」，此系統提供校園網域內
讀者均可透過Guest登入，進入查詢並可瀏覽或
下載資料庫全文，若清大在職教職員工與在學學
生欲在校外使用資料庫並瀏覽或下載全文時，請
先輸入借還書系統之帳號密碼。查詢方式：
（一）從「所有資源」查詢：
登入後即進入首頁，可同時查詢所有型態的
電子資源，例輸入關鍵詞「ABC」，如下圖：
即可查出資源名稱中有「ABC」關鍵詞的電
子資料庫、電子期刊、電子書等。
（二）從「資料庫」查詢：
請由上方點選「資料庫」頁籤，再於「資
源查詢」處輸入關鍵詞「naxos」，即可查出資
料庫名稱中有「naxos」關鍵詞的資料庫。如下
圖：
（三）從「資源瀏覽」處查詢：
請由「資料庫」頁籤中選擇左側的「資源
瀏覽」，再依資源的各種分類進入瀏覽，例如從
「資料庫主題」進入選取「法學」，則可查出共
21筆的法學資料庫。
 
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二 、 藝 術 資 料 庫 介 紹
本館訂購數種藝術相關的資料庫，本文
茲就圖書館訂購榮獲《圖書館雜誌》（Library 
Journals）推薦為A+線上資料庫的Naxos系列-拿
索斯線上音樂資料庫做詳細介紹。
（一）拿索斯線上古典音樂圖書館  
Naxos Music Library 
2011年榮獲葛萊美獎六項古典樂大獎。本
資料庫典藏超過73,600張唱片、1,060,000首樂
曲、10,000位作曲家之作品。典藏來源有EMI 
Classics、Virgin Classics、整個Naxos、Marco 
Polo及Da Capo系列等，每月將持續增加8百多張
專輯（約8,000 首）。
特 色：
1. 使用者可製作自選點播名單（playlist）。
2.「有聲書讀本」（Audiobook Transcriptions），
範圍由古典音樂史、歌劇史、西方管弦樂樂團
樂器介紹、至偉大作曲家的作品及生平簡介
等。
3.「全文資料」，包括樂曲分析、音樂專有名
詞真人發音指引、音樂專門 辭彙辭典、歌劇
史、歌劇百科辭典、歌劇劇本、古典音樂史、
樂器介紹等珍貴音樂教材。
4. 為全球音樂學子提供ABRSM, Trinity/Guildhall
等各級音樂檢定考試適用曲目的聆賞清單。
5 .提供作品明細及唱片封套說明文字（ l i ne r 
notes）。
（二）拿索斯線上爵士音樂圖書館  
Naxos Music Library Jazz 
典藏約45,000首、3,800多張的爵士樂專輯，
包含7,000多位爵士樂手及作曲家之作品。除自有
品牌Naxos Jazz、Da Capo、Ondine等系列外，還
包涵爵士大廠Fantasy Jazz旗下的22個品牌，其中
最著名的如Prestige、Debut、Riverside、Stax and 
Volt、Specialty及Pablo等，為讀者提供廣泛且詳
盡的美國爵士樂目錄，與優質的藍調、R&B音
樂。
而在Naxos Jazz、Prophone與Proprius等品牌
的整合之下，更為讀者勾勒出全球爵士樂的風
貌，將視野拓展至瑞士與北歐爵士樂手。近期更
添加了國際知名品牌Blue Note Records，其出版
品屢獲《企鵝爵士樂評鑑》的好評推薦。
Naxos系列資料庫的檢索方式如下：
一、請於上方欄位輸入關鍵字查詢，ex：專輯名
稱、作曲家。
二、點選專輯
三、選擇作品，聆聽音樂
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有了拿索斯線上音樂，如同在家裡架設一個
音樂劇院，隨時設計出國家音樂廳般的曲目，邀
請親朋好友一起聆賞音樂盛會。在戶外，可以利
用無線網路或是3G/GPRS上網，無論何時何地，
只要有網路的地方，就可以播放專屬於您的音樂
圖書館!
在此提醒您，Naxos資料庫同時上線為5人，
若超過使用人數時，請耐心等候，歡迎您一起來
加入愛樂的饗宴吧！
下表臚列本校提供之藝術相關領域資料庫，
請至本館首頁(http://www.lib.nthu.edu.tw)點選
「電子資源查詢系統」進一步查詢所需資料。
表一 藝術類相關資料庫
資料庫名稱 資料庫介紹
Allgemeine Kunstlerlexikon 
(AKL)
De Gruyter出版，資料來源為Thieme-Becker/Vollmer藝術家辭典、紐倫
堡辭典(das Nurnberger Kunstlerlexikon)及藝術家辭典(das Lexikon der 
Kunstlerinnen)，目前有100萬筆藝術家資料提供查閱、50萬個藝術家
生平簡介、4,000篇上古時代藝術文章、33萬篇索摘、42萬筆索引及
9,000筆原文資料，另有藝術相關文章和作品的評論。
Art Index (EBSCO-host) 
藝術文獻資料庫
收錄668種全球藝術期刊中的文章、文藝比賽通知、相關的藝術書
目、會議報告、期刊中的詩文、指南、展覽、書評、影評等。
Humanities Full Text 
 (H.W. Wilson)-EBSCOhost
提供近250種人文學類的期刊全文，主題包含考古學、藝術、古典研
究、舞蹈、戲劇及電影、文學與民俗學、歷史、新聞學及傳播學、語
言學、音樂、表演藝術、哲學、宗教及神學等。
MyiLibrary
MyiLibrary涵蓋學科領域包括：美術、哲學、語言與文學、心理學、
歷史、自然科學、醫藥科學、地理學、社會科學、農業科學、法律、
物理、數學、音樂、宗教、教育、營養學、科技及軍事科學等。總共
4,690本書。
Naxos Music Library - Jazz 
拿索斯線上爵士樂圖書館
典藏約45,000首、3,800多張的爵士樂專輯，包含7,000多位爵士樂手
及作曲家之作品。
Naxos Music Library Online
拿索斯線上古典音樂圖書館
典藏超過73,600張唱片、1,060,000首樂曲、10,000位作曲家之作品。
典藏來源有EMI Classics、Virgin Classics、整個Naxos、Marco Polo及
Da Capo系列等，每月將持續增加8百多張專輯 (約8,000首)。
國家文化資料庫
由文建會建置之數位化全國文化資料庫，可整合全國文化、藝術資
源，以提供全民瀏覽或學術研究之用。主題涵蓋美術、音樂、舞蹈、
戲劇、文學、建築、電影、古文書、漢詩、新聞電視影像及老照片等
11大類；包含文字、圖片、聲音、影像等四種資料類型。
如需進一步瞭解如何使用上述各類型電子資料庫，請見圖書館網頁「電子資源查詢系統」說明。使
用上若有任何問題，歡迎洽詢參考諮詢服務櫃台，校內分機42995，或E-mail至ref@my.nthu.edu.tw，將
有專人協助指導。
